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Dolmabahçe sarayının Mabeyin 
dairesinde, üst katta bir tarafı de­
nize, diğer tarafı ön bahçeye nazır 
olan köşe salon elçiler kabul salo­
nudur.
19. asrın ikinci yarısından itiba­
ren yabancı devlet elçileri padişah­
lara itimad mektublarım vermek, 
yahud mülakatlarda bulunmak ü- 
zere sarayın alt katından itibaren 
pek muhteşem salonlardan geçerek 
burada huzura kabul edilirlerdi.
Hususî bir itina ile tezyin edil­
miş ve döşenmiş olan bu büyük 
salona küçük bir bekleme salonun­
dan geçilmektedir, iki kanadlı, ce­
viz kaplama, bronz tezyinatlı ve or­
tada bronz madalyonlar içinde kri­
zantem çiçeklerde süslü kapı (hu­
zuru şahane) ye açılırdı.
Üç cepheye on bir penceresi bu­
lunan büyük salonun tavam, du­
varları altın, gri ve pembe nakış­
larla işlenmiştir. Duvarlar yerden 
bir metre irtifaa kadar oymalı ma­
un bir bordürle çevrilmiştir.
Salonun ortasındaki büyük kris­
tal avizelerden başka kapının iki 
tarafına rastlayan ve üzerlerinde 
büyük aynalar bulunan şöminele­
rin cepheleri de sürahi şeklinde 
kırmızı Bohemya kristallerinden 
yapılmıştır.
Salon Louis XV üslûbunda kır­
mızı Hereke kumaşile kaplı bir ta­
kımla döşenmiştir. Aynı renkteki 
perdelerin altın yaldızlı komeşleri 
üç duvar üzerinde kaim bir bor­
dür teşkil etmekte ve nazarları 
çekmektedir. Yerde odayı tamamen 
kaplayan bir Iran halısı serilidir. 
Padişahların yabancı sefirleri ka­
bul ettiği bu salonun kanape ve 
koltuklarının arakalarında diğer 
! salonlardakinden ayrı olarak ar­
malar mevcuddur.
Odanın diğer eşyasını, takımla- 
ı rın üslûbunda mermer bir masa, 
cepheye gelen duvarın iki pence­
resi arasında maundan bronz tez- 
yinetlı Louis XV, dolabil bir saat, 
köşelerde ampir porselen vazolar 
ve muhtelif küçük masalar teşkil 
etmektedir.
Bu masalardan bronz üzerine 
yapılmış Sevr mamulatı çift iki 
masanın üzeri melek ve gene kız
tasvirlerde süslenmiştir. Daha kü­
çük ve kıymetli gene Sevr mamu­
latı bir masanın üzerinde Napol- 
yonun bir resmi ve kenarlarında 
Napolyon sarayının meşhur kadın 
simalarının portreleri vardır Oda­
da ayrıca gümüş bir masa ile, İtal­
yan mamulatı Louis XV diğer bir 
masa daha bulunmaktadır.
Elçiler kabul salonuna girilince 
sol duvarda Ayvazofski’nin sabahı 
ve akşamı tasvir eden iki güzel 
tablosu asılıdır.
Yüz sene içinde bu tarihî salon­
dan, Avrupanm, Amerikanın nice 
siyasileri gelip geçmiştir. Abdülme- 
cid, Abdülâziz, ilk zamanlarda II. 
Abdülhamid, V. Mehmed Reşad ve 
VI. Mehmed Vahideddin bu salon­
da bir çok yabancı elçileri kabul 
etmişler, kâh hoş, kâh nahoş mü- 
lâkatlarda bulunmuşlardı.
Abdülmecid narin vücudile kö­
şedeki büyük kanapenin önünde 
durur, sefirlerin selâmlarını zarafet 
ve nezaketle karşılardı. Titiz padi­
şah belki yabancı elçilerle uzak bir 
mesafeden görüşmeyi tercih edi­
yordu.
Amerika maslahatgüzarı Braun, 
elçi James William, Fransız elçisi 
Chouvenel, Comte de Lallemand, 
Markis de Lavalette bu salonda 
Sultan Mecide mülâki olmuşlardı. 
Avusturyanm Baron payeli sefirle­
rinden Bruck, Köller, Prokesch 
Osten de itimad mektublarım bu 
salonda Abdülmecide takdim et­
mişlerdi.
Sultan Mecid bu yabancı elçiler 
arasında Kraliçe Viktoryanm mü­
messili Sir Stratford Canning ile 
büyük bir dostluk tesis etmişti. 
Dolmabahçe sarayının kırmızı sa­
lonunda Osmanlı hükümdarile. In­
giliz büyük elçisi arasında uzun 
ve samimî mülâkatlar yapılırdı. 
Canning ekseriya saraya öğleden 
evvel gelir ve yerleri değişmesin 
diye ayakları döşemelere çivilettir- 
miş koltuklarda padişahla karşı 
karşıya oturarak görüşürlerdi.
Abdülmecidin son senelerinde bu 
salonda Viktoryanm yeni bir mü­
messili Sir Henry L. Bulmer itimad 
mektubunu Osmanlı hükümdarına 
takdim etmişti.
Abdülâziz tahta çıktığı vakit In­
giliz diplomatı uzun bir rahatsız­
lıktan henüz kalkmış bulunuyordu. 
Yeni Padişah sefire bir iltifat ol­
mak üzere deniz volile saraya ge­
lişlerinde sefirler kapısından değil, 
cümle kapısına daha yakın olan 
saltanat kapısından geçmesine mü­
saadede bulunmuştu.
Sir Bulmer beş çiçftesile rıhtıma 
yanaşır, uzun adımlarile çakılları, 
kumları çıtırtarak saraya girer ve 
büyük divanhaneleri mutad teşri­
fatla geçerek, kırmızı salonda gene 
hükümdarın huzuruna çıkardı.
Aynı salonda bir vakitler Abdül­
mecidin işgal ettiği büyük kanape 
üzerinde bu yeni ve heybetli hü­
kümdarı da gören diplomatlar ara­
sında Fransız maslahatgüzarı Comte 
de Lallemand, Avusturya sefiri 
Prokesch Osten, Italyan sefiri Do- 
rando, Amerika sefiri Braun, Yu­
nan sefiri Janos da vardı
O vakitler orta elçiler Istanbula 
gelişlerinde itimad mektublarım 
hemen vermezler, iki ay kadar in­
tizarda kalırlardı. Bu uzun bekleyiş 
ten sonra mutad merasimle Dolma­
bahçe sarayının bu muhteşem sa­
lonunda huzura girebilirlerdi. Ab­
dülâziz heybetli görünüşile ve ce- 
lâdetli konuşmalarile bazı diplo­
matları heyecana düşürürdü.
Bir defa fransızca bilmiyen bir 
orta elçi itimad mektubunu ezber­
lediği fransızca bir nutukla takdim 
etmek istemişti. Merasim günü hn- 
zura giren diplomat matbuu hü­
kümdarın mektubunu padişaha tak 
dim ederek sözlerine başlamıştı. 
Fakat (şevketmeab, matbuu mü- 
fahhamım kral hazretleri tarafın­
dan;..) dedikten sonra cümlenin 
altını getirememiş, biraz geride du­
ran tercümanı bir kaç kelime fı­
sıldamışsa da sefir büsbütün şaşı­
rarak donakalmıştı.
Abdülâziz elinde kralın mektubu 
bir kaç saniye ayakta durmuş, sa­
lonu derin bir sükûtun sıkıntısı dol 
durmuştu. Lâubaliliklere, usulsüz­
lüklere tahammülü olmıyan Hari­
ciye Nazırı Âli Paşanın kaşları sa­
tılmıştı.
Sultan Aziz elinde mektub oldu­
ğu halde bir kaç adım geri çekil­
miş, bu hareket üzerine sefir ve 
maiyettekiler, Hariciye Nazırile be­
raber salonu terketmişlerdi.
Dışarıda Âli Paşa, Sefiri muaheze 
etmiş, Sefir, mahcubiyetini ve te 
essürünü tekrarlamıştı. Yeniden
huzura giren Hariciye Nazırı key« 
fiyeti Sultan Azize arzetmiş va 
Padişahın Kral hakkında söylediği 
dostane sözleri de intizar salonun­
daki Sefire bildirmişti.
Bu salonda Sultan Azizi en fazla 
ziyaret eden diplomatlardan biri, 
Rusya Elçisi General İgnatiyef’ti. 
Sadrıâzam Mahmud Nedim Paşanın 
Rusyaya mütemayil olan siyaseti 
bu mülâkatlarla takviye edilmek 
isteniyordu.
Sultan Azizin tahttan maırıîmesf 
haberile bir baygınlık geçirdiği 
söylenen Rus Çarı, İgnatiyef’i ye- 
ni bir itimad mektubile II. Abdül« 
hamid nezdine Büyük Elçi memur 
etmişti. ■
İgnatiyef, II. Abdülhamid tara, 
fmdan da ilk defa aynı salonda hu­
zura alınmıştı. Sefirin maiyetinda 
kalabalık bir maiyet bulunuyordu. 
Salonda Hükümdarın etrafında da 
Hariciye Nazırından, tercümandan 
maada diğer bazı paşalar görülü­
yordu.
II. Abdülhamid, aynı salonda 
Fransız Büyük Elçisi M. de Noa- 
illes’i, İngiliz Büyük Elçisi Layard’ı, 
ilk sefirliğini Abdülâziz zamanında 
yapmış olan Avusturya Elçisi 
Comte Zichy’yi, İtalya Elçisi Ga- 
lonya’yı, Alman Maslahatgüzar» 
Dr. Bosch’u, İran Maslahatgüzar» 
Mirza Cevad Hanı kabul etmişti.
II. Abdülhamid, saltanatının se­
kizinci ayında Dolmabahçeden Yıl­
dıza nakletmiş ve böylece meşhur 
sahilsaray otuz iki sene metrûk bir 
vaziyette kalmıştı. 1909 yılı nisa­
nının 27 nci günü tahta çıkan V. 
Mehmed Reşad, pederi ve amcası 
gibi Dolmabahçe sarayında ikame­
ti tercih eylemişti.
Mabeynin, haremin büyük salon, 
lan, eski odaları otuz iki yıldır ka- 
palı duran kapıları açılmış, bu ara- 
da meşhur sefirler kabul salonu­
nun kırmızı takımlarına da yeni 
kumaşlar geçirilmişti.
II. Meşrutiyet Hükümdarı V. Meh- 
med Reşad, babasının, amcasının 
ve büyük biraderinin yabancı dip­
lomatlarla mülâkatlar yaptığı bu 
tarihî salonda kendisine itimad 
mektublarım veren büyük elçileri, 
elçileri ve maslahatgüzarları kabul 
etmeğe başlamıştı.
İngiliz Büyük Elçisi Sir G. Law- 
ter, Rus Büyük Elçisi Michel de 
Giers, Amerika Büyük Elçisi 
Morgentav, Fransa Büyük El­
çisi Maurice Bompard, İtalyan Bü- 
yük Elçisi Marquis Garroni, A- ! 
vusturya Büyük Elçisi Pallavicini • 
ve Alman Büyük Elçisi Wan. 
genheim bu salonda V. Mehmed Re. 
şada mülâki olmuşlardı.
Tarihî salonun köşe kanapesl çi­
zerinde imparatorluğun en derdi! 
devrine aid siyasî görüşmeler, ih­
tiyar, yorgun Hükümdarı kimbilir 
nasıl üzerdi. Trablus, Balkan ve ni­
hayet Büyük Harb meseleleri bu 
salonda, acaba nasıl görüşülmüştü.
Edimenin istirdadını takib eden 
günlerden birinde Avusturya Se­
firi Marquis Pallavicini (sefirler ka. 
bul salonunda) Sultan Reşada, E- 
dirneyi terketmemiz için ısrarda 
bulunmuş ve İmparatorun da bu 
arzuda olduğunu bildirmişti.
Sultan Reşad, Avusturya Sefiri­
ne sert bir tavırla: (Bunu siz söy­
lersiniz, amma İmparator Hazret­
leri söylemezler, hükümdarların 
kalbi âli olduğundan mülk-ü mes- 
ruumuzu bizden nezetmek istemez­
ler) demişti.
Büyük Harbin buhranlı gün­
lerinde Alman Sefiri Wangenheim, 
bu salonda V. Mehmed Reşadı kim­
bilir kaç defa (nihaî zafer) hikâ­
yelerde avutup durmuştu. İhtiyar 
Hükümdar, cepheden gelen fena ha 
berler ortasında bu nihaî zafer hi­
kâyelerine inanır mıydı? Kendisini 
yorgun, takatsiz ve ümidsiz hisset­
tiği son zamanlarında kısa bir has- 
talıktan sonra gözlerini ebediyete 
yumup, büyük bir kavganın için­
den çekilip gitti.
VI. Mehmed Vahideddin tahta 
çıktığı günlerde Osmanlı İmpara­
torluğu her tarafından çatırtıyordu. 
Mondoros mütarekesini daha kötü 
günler takib etti.
Son Osmanlı Hükümdarı, Yıldı- 
za naklinden evvel Dolmabahçe 
sarayının tarihî salonunda sıkıntılı 
kabuller yapmıştı. İnce, uzun vü­
cudile, köşe kanapesi üstünde bi­
raz meyilli oturuyor, gözlerini hep 
önüne dikerek konuşuyordu. Ya­
bancı diplomatlar, Padişahın ne dü­
şündüğünü, ne istediğini belki an. 
’ amıyorlardı Esasen artık Osmanlı 
"lükümdarından böyle bir şey öğ- 
ı renmek merakında da değillerdi.
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